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В последние десятилетия внимание химиков-синтетиков обращено на такой класс 
соединений, как соединения поливалентного иода, так как они могут являться эффективной 
и нетоксичной альтернативой оксидам тяжелых металлов и дорогостоящим 
металлоорганическим катализаторам [1-3]. 
Особое внимание стоит обратить на такой класс соединений, как диарилиодониевые 
соли, которые находят применение в различных областях применения, например, в качестве 
агентов для электрофильного арилирования широкого ряда нуклеофилов [4-6], как 
фотоинициаторы для катионной фотополимеризации [7-9] и т.д. 
На сегодняшний день разработано большое количество методов арилирования с 
использованием диарилиодониевых солей, однако, ученые продолжают проводить работы в 
направлении учения селективности данных превращений [10]. Например, научным 
коллективом под руководством Stuart был разработан метод получения несимметричных 
диарилиодониевых солей, содержащих 1,3,5 - триметоксибензол, и показана возможность их 
применения в реакциях арилирования нуклеофилов [11]. Причем наличие 
электронодефицитного арена в структуре иодониевой соли позволяет добиться высокой 
селективности в данных превращениях. Мы предлагаем использование имидазолил-
содержащих иодониевых солей, как удобную альтернативу иодониевым солям, содержащим 
1,3,5 - триметоксибензол, в реакциях арилирования нуклеофилов, в силу ряда достоинств, 
например, более мягких условий получения, растворимости в воде и т.д. 
На первом этапе работы нами был получен ряд имидазолил-содержащих иодониевых 
солей взаимодействием имидазола с соответствующими арилиоддиацетатами (схема 1) [12]. 
 
 
Схема 1 – получение имидазолил-содержащих иодониевых солей 
Дальнейшим этапом нашей работы было исследование реакционной способности 
полученных имидазолил-содержащих иодониевых солей в реакциях арилирования 
нуклеофилов (схема 2). 
 
 
Схема 2 – Взаимодействие имидазолил-содержащих иодониевых солей с нуклеофилом 
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Таким образом, нами была показана возможность арилирования нуклеофилов, на 
примере нитрита натрия, имидазолил-содержащими иодониевыми солями, а также 
исследуется влияние имидазольного фрагмента в структуре иодониевых солей на 
селективность реакций данного превращения. 
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